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L A AVALANCHA, D E LOS NUEVOS ií 
En primer lugar quiero ex- bernador carezco de muchas 
presar públicamente mi pro- cualidades estimables, como 
fundo agradecimiento por la por ejemplo: 
distinción de que me ha hecho 
objeto «El Turia» al dedicar-
me en su número de 30 de 
marzo dos columnas en pri-
mera plana repletas de prosa 
Ser buen periodista. 
Haber estado en la cárcel. 
Saber tocar el violin... et-
cétera etc. 
(Con esto último les doy a 
^ u n i o n 
minoría radica 
Al día siguiente del acto un ataque fulminante y a fon-
político radical en la plaza de do. H ¡y que precipitar los 
Toros subrayamos la ausen- acontecimientos. Es cierto 
ciade un programa positivo que ctros diputados sostuvie-
que no fuera pura critica y ron el criterio más prudente 
oposición al Gobierno. Veía- y porderado de resistir a la 
mos en las nuevas afiliació- avalancha del propio partido 
nes al partido radical, más y que el señor Lerroux se si-
que la adhesión a una políti- tuó en el punto de equilibrio, 
ca, la oposición a otra. La Pero, evideaíemente, aquél 
niayor parte de los radicales es el espíritu, de la mayoría 
bisoñes han encontrado en el de los nuevos afiliados, que 
señor Lerroux la expresión hoy constituyen, a su vez, la 
de su hostilidad a los geber- mayoría del partido. Todos 
nantes actuales, el símbolo ellos esperan que el señor 
de su «anti», no la encarna- Lerroux dé satisfacción a sus 
ción auténtica de los que real- ideas. Lo grave es que éstas j 
mente lo son. Ei prolongado r ó s e n l a s mismas en todos' Onina 
silencio enigmático dei señor ellos. Desde luego-el p Z ^ ^ M f r a s e f ^ m , U x que ha 
t e -j i • , .& F , u «ei periodista desconocido» gustado desde su n-tn rip VA 
L e r r o u x ha favoreado la p.o Lerroux no lo piensa, de de «El Turia» al afirmar que plaza de Toros 
afluencia de estas torcaces a seguro-, sus .deas no son soy un buen amigo del actual « / / .L ^ c L ^ ^ ^ ' / a 
su palomar. Pero e s í o - d e - las del veterano programa eobernador ^ ñ n r P n ^ v - ""owecuanaomeae ¿a 
* ~ i- J- i • . , © "»"a guutrnaaoi, señor romai es, sana, donde me dp ln ponn 
ciamos entonces — tiene un radical, sino un dear o hete lo ™ >i nn ^ \ l * " uunueme ac Lagaña, 
,1o cual no es obstáculo para y como me dé la gana».,. 
queme siga pareciendo muy ¿spero no se molestarán 
festiva, cual un bonito cuento ustedes pié para que en su 
de Alady, y tan sabrosa co- próximo número hagan un 
mo el famosísimo turrón de chiste musical a mi costa). 
Alicante... \ Sigo considerando como un 
Gracias, también, por la buen amigo al señor Poma-
gentileza que han tenido al res, ciudadano de la Repúbli-
enviarme un ejemplar del ci- ca; ahora bien, de la actua-
íado periódico, porque así me ción de los gobernedores ra-
he podido enterar de la exis- dicales, hablaré cuando lo es-
tenda de «El íuria>^ de cuya time oportuno, 
publicación no tenía la menor Y a propósito de esto, me 
I noticia. van ustedes a permitir el lujo 
— de esgrimir ahora la única 
él peligro. Ei de que esa masa, rogéneo, mezclado, en 
redutada por una posición que cada uno ha puesto lo 
negativa, no pueda ser orga- que se le ha antojado, lo que 
nizída, modelada, írasforma- cree o lo que le conviene. Si 
da en un verdadero partido buscásemos a esta variedad 
con un programa distinto del de anhelos un denominador 
programa político de casi to- común, lo encontraríamos en* 
dos los españoles: tumbar el el deseo de que no se refor-
Gobierno, y que, conseguida me nada o se reforme muy 
esta f i n a íi d a d inmediata, poco y de que, en definitiva, 
abandonen nuevamente las se aplique a toda posible re-
filas radicales para trasmigrar forma el criterio del señor 
a una nueva oposición. Y el Lerroux sobre la vagraria: 
peligro de que esa masa, ob- obra de romanos, labor para : 
ceca Ja en el simplismo de de- una docena de generaciones, 
rribar el Gobierno—eiesfuer- Con esto queremos decir 
zo político, el alcance visual que el señor Lerroux anda 
de muchos españoles no van muy acertado en demorar su 
mas alià--, fuera para el an-jactuación decisiva, en frenar 
tiguo partido radical un alud i la impetuosidad de su partido, 
que lo empuj ¡ra y arrastrara | súb i tamente hipertrofiado, 
a actitudes excesivas y preci porque no es todavía un par-
pitadas. Para esa mesa, que | tido hecho, cuajado, que pue-
sólo es radical poique radica^ da tenerse en la mano para 
es hoy la oposición, toda la dirigirlo con precisión al pun-
política se reduce a derribar , to requerido, sino un conjun-
el Gobierno, y no derribarle to de impaciencias prestas al 
de cualquier modo, sino re- descanto y a la insaíisfac 
volcarle. COJ eso ya se da {ción. Antes de usarlo hay to-
por contenta. davía que disciplinarlo, fun-
Aqueilas previsiones se dirlo en un molde y ponerle 
confirman. En la reunión ce- el troquel. Ei mucho volumen 
lebrada ayer por la minoría no equivale a compacidad y 
radica! un diputado se ha he- solidez. Hay grandes volú-
cho eco de este estado de menes de materia suelta y 
ánimo que predomina en la deleznable. Aparte las cir-
^asa íiueva del partido radi- cunstancias a que aludía ei 
cal» que pide al señor Le- señor Lerroux para dilatar 
rroux realice inmediatamente su intervención, hay esta ctra 
1° que creyó leer en el ban- consideración que acredita ei 
^rín de enganche. Nosotros tino político del jefe radical. 
" """decía en SUStancia ese di- (Editorial del periódico 
Mado - hemos buscado la ;^'o;n 8U númer0 de 
0Pinión pública con una pro-
^ganda que ha despertado 
^rtas ilusiones. Tenemos 
responder a ella con una 
acción enérgica y pronta, con 
lógico que los gobernadores ustedes por la rudeza de ex 
radicales dimitan sus cargos, presión, pues es frase recien-
pero no para en plan de rae- te de su ilustre jefe, 
galómano aspirar a una de las EMILIO SURGES MARCO. 
I vacantes, porque para ser go- 3 abril 1932 
iiiti uiuiuiwniraBni 
A V I S O 
A M A joAcn. leche fres 
A l M / A ca, se ofrece pa-
ra criar en su casa. R a z ó n : 
Vicente íbá fkz , ViSlaspcía 
Por ei presente se hace público que ei día 12 
actúa!, a ias once de ía mañana, se ce lebrará la su-
basta por pujas a la liana de ios soiares |edificabks en 
ios terrenos al otro lado del Viaducto, pudiendo pre-
sentarse las solicitudes de petición en la Secretar ía 
del Ayuntamiento hasta e! día anterior al de la subasta, 
o sea, hasta el día 11, a la una de la tarde, determinando 
en ellas ei número de la parcela que se interesa adquirir 
y la manzana en que es tá enclavada. 
Las solicitudes se e x ^ n d ¿ r á n en papd se liado de la 
clase 8.a, estando a d i spos ic ión del vcds ïdar io para su 
examen en la Secretar ía ¿del Ayuntamiento el Piano 
parcelario y el Reglamento y condiciones de venta de los 
solares. 
Teriiel 4 de abril de 1932. 
E l alcalde, El secretario, 
Manuel Bernad. León Navarro. 
N u e s t r a s p r o p a g a n d a s 
o n f e r e n c i a d e d o n 
G r e g o r i o Vi la te la en 
^ampo 
Joaquín Cavero, en breves y 
sentidas palabras, agradeció en 
nombre de los correligionarios 
de la capital la cordialidad con 
queghabían sido acogidos y el 
entusiasme ¡demostrado en lo-
do momento en la defensa y pro-
paganda de los ideales del par-
tido Radical Socialista. 
Antes hicieron uso de la pala-
bra los directivos del Centro 
don Salatiel Górriz y don Ber-
nardo Miravete, que con frase» 
de afecto saludan al señor Vila-
tela y correligionarios que le 
acompafian. 
Terminada la conferencia vi-
sitamos el Centro en construc-
ción, un hermoso edificio de 
gran capacidad, que pronto será 
el templo del ideal R. S. en Mon -
real del Campo. Se construye 
con los propios medios de nues-
tros correligionarios de aquel 
pueblo. Todos sin excepción tra-
bajan con ahinco. A prestación 
persmal se obligaron volunta-
riamente para dar cima a tan 
importante como necesaria casa 
social. Conforta encontrar pue-
blos como éste que movidos por 
un ideal son capaces de seme-
jante empresa. Cuando aquella 
casa esté terminada, y lo será 
en breve, podrán nuestros com-
pañeros de lucha sentirse orgu-
llosos de su obra, porque sin 
extraños auxilios, que bien ca-
ros se pagan, habrán visto col-
mada una de sus aspiraciones: 
< quesea suyo el producto de su 
esfuerzo». 
Todo ello, aunque algunas ve-
ces se trate de desvirtuar con in -
sidias, se debe a la perfecta or-
ganización del Centro, tan acer-
tadamente dirigido por su Junta, 
compuesta por los señores Her-
nández, Górriz, Giménez, Mira-
vete, Franco, Moreno, y otros 
que sentimos no recordar. Gra-
cias a ellos, con sus conferen-
cias culturales, con su acertada 
intervención en conflictos socia-
les y con su entusiasmo en la 
labor que se han impuesto, Mon-
real es un pueblo modelo. 
Y p a r a terminar hacemos 
constar nuestro sincero agrade-
cimiento a tan buenos amigos y 
correligionarios por.tanías aten-
ciones de ellos recibidas y a la 
vez les reiteramos nuestra incon-
dicional adhesión. 
Eí verdadero ANIS, que toda persona de buen gusto 
prefiere, por ser el mejor de todos los ANISADOS, des-
tilados 2 vapor. 
Embotellado y a granel puede pedirse a !a Fábr i ca de 
P A S C U A L F R A N C O en Monrca! del Campo y, a la Su-
ursal de Teruel, Avenida de laRepúbl ica , 14. 
El domingo pasado nuestro 
director el diputado a Cortes 
don Gregorio Vilatela dió co-
mienzo a un ciclo de conferen-
cias divulgadoras del proyecto 
de reforma agraria. Fué Mon 
real del Campo el primer pueblo 
visitado. 
Acompañados de buen núme-
ro de correiígionartos llegamos 
a Monreal sobre las doce del 
día. A la entrada del pueblo nos 
esperaba nutrida comisión del 
Centro R. R., su Junta directiva, 
el presidente de la Sección de 
Artes y Oficios, el de Trabaja-
dores de la Tierra, comisiones 
de Luco de Giloca, con el presi-
dente del Centro don José María 
Pérez, de Caminreal y bastantes 
asistentes de pueblos de la co-
marca. 
Después de íntima comida, 
con asistencia de la directiva, 
alcalde y secretario, en la fonda 
de Ramón Plumed, la rondalla 
«La Unión» nos obsequió con la 
maestría en ella habitual, con sus 
más escogidas composiciones 
entre las que recordamos «La 
gran jota> y «El sitio de Zara-
goza!, no en balde posee varios 
premios ganados en Valencia y 
Zaragoza. Al final entonó unas 
jotas con gran estilo el correli-
gionario Abundio Moreno. 
Ya en el Centro sus seiscien-
tos afiliados esperan el comien-
zo dei acto. 
Después de unas palabras de 
gratitud, el señor Vilatela excusa 
la presencia de su compañero 
señor Feced que por ineludibles 
ocupaciones no pudo asistir. 
Con todo detalle estudia todos 
los puntos dei proyecto de re-
forma agraria que se ha presen-
tado a las Cortes y su importan-
cia para lo futuro, pues cree que 
su aprobación vendrá a resolver 
el gran problema nacional de la 
tierra. Argumenta con gran pro-
fusión de datos sobre su aspecto 
social y económico. 
En diversos momentos es in-
íerrumpido por cálidas y entu-
siastas ovaciones. 
Hace grandes alabanzas del 
proyecto confeccionado por don 
Marcelino Domingo, el republi-
cano que nunca abdicó de sus 
ideales y que hará del Ministerio 
de Agricultura un eficaz orga 
nismo regulador de la produc-
ción, distribución y consumo. 
Habla de la futura organiza-
ción de la propiedad y de lo que 
posiblemente afectará el proyec-
to a las tierras de señorío, latí-
tundios, minifundios, fierras co-
munales, etc. 
Termina abogando por la ma-
yor disciplina entre los afiliados 
y la mayor reflexión en todos 
sus actos. 
Dos horas y media duró 1 
documentada conferencia 
I nuestro director y al final aún 
< quedó el público deseoso de se-
! guir escuchándole. 
'"""'""'"'''""''lllilll'IIIIIIIHHHIIIlllllüllHllllli!! 
Después, el correligionario don IniBtr&ción. 
Pjira ampiiacióu aegocio cons-
trucciones de toda clase de obras, 
tanto hidráulicas co-ao carrete* 
ras, se necesita s ;cio capitalisu 
con conocimientos p?,ra la admi-
nistración. R zóaen esta Admí» 
5 ^ 
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IMPRESIONES D E UN CIU-
DADANO CANDOROSO 
De cómo el único vicio que 
poseo, es un gran vicio 
Cuando uno ofrece la peta- mi caso, las «Brevas especia- , 
ca a un caballero que no fu- les»: de Canarias. Estos clga.-> 
ma, éste, sonriendo, rechazarnos están elaborados con \a^teriot 4por 100 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Gracias; no tengo vicios' materia más semejante * ^ I f ^ r , ™ ™ 
baco, que se expende en los| 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 ^ impuesto 
4'/2 por100 , 928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
5 po»- 100 1927 c/ impuesto 
5 por 100 ms . . . . 
5 por 100 1927 s/ impuesto 
5 por 100 1929 
4 Va POr 100 
5 '/a por 1 0 0 . . . 
» tí por 1O0 . . . . 
Crédito Loca! 5 Va Por 1°° • 
, g por 100 . . . . 
D » lateples 5 por 100 
»' > . 6 por 100 
O O I O N 
pequeños. 
Lo cual es una tontería, estancos. Tal vez estén he-; 
tolerable sóio si pensamos chos de tabaco propiamente 
que el caballero que la formu-'dicho, pero no quiero ser ex-
la es absolutamente profano cesivameníe opíimista. El ca-
en |a materia. No, fumar, no; so es que «tiran» bien, no hay | 
es un vicio pequeño. Tal vez'que pelearse con ellos para: 
sea otra tontería, pero un vi-¡encenderlos, y se conviertenjBo^Orc * ^ ^ 
ció pequeño, no; !o sabe mi jen una cemza lo bastante| 
bolsillo de fumador que no blanca para que uno que noj 
«gorrea», por experiencia do-
lorosa. 
Teóricamente, el vicio de 
fumar es una tontería, claro, 
una tremebunda estupidez. 
Consiste en hacer un peque-
ño paquetito de cierta planta 
seca, prenderle fuego por un 
extremo, y aplicar el otro a la 
boca, para absorber el humo 
que por éste sale. Una maja-
dería, repetida diez, veinte, 
treinta, cuarenta veces a lo 
largo de cada jornada. Que 
se lo hace usted a un caballo, 
y no resiste. 
El fumador, evidentemen 
te, es más fuerte que el caba-
llo. Sobre todo, el fumador 
ciento por ciento. Aquel que 
no tiene sino un solo vicio, 
pero grande, el de fumar. Yo, 
por ejemplo, aunque me esté 
mal el decirlo. Pulmones más 
resistentes que los de un equi-
no—así parece que suena me-
jor—, y con ganas, muchas 
C É D U L A 8 
ande mal de imaginación, pue-|0aja dc Emi8¡ones 5 por 100. 
da Creer que acaba de COnSU-í Banco Hipotecario 4 por 100. 
, ; » » 5 por 100. 
mir un habano. í 
Pues bien, una tarde, sinj 
previo aviso, cuando entré enj 
el estanco para cambiar dosj 
realitos por una «breva espe-| 
cial», me comunicó la estan- A 
quera esta terrible noticia, {Banco Hispano Americano 
£ S 
con el laconismo preciso al ' ^ ^ o ' . ". '. * * * '. ' '. \ '. • 
toda terrible noticia: ' » Español del Río de la Plata . . Pesetas. . . 
—No hay. Quizás ya nun-iChade- • • • • : 
, . Z 5 Aaucareras ordinarias 
ca vuelva a haber. petróleos . 
Salí de la expendeduría, Telefónicas preferentes 7 por ICO 
desolado. Tal vez diese un p n * o r d i n a r i a 8 ' 
Explosivos Pesetas 
traspié. A haber sido el pro- Nortes » 
tagonista de una novela de Madrid Zaragoza y Alicante . . . » . . . . 
lefoltín del siglo XIX, segu- O B L I G A C I O N E S 
rarneníe me hubiese ladrado Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
, . • MI , » 6 por 100 1922. . . 
un perro, y la chiquillería as- Chade 6pporl00 ; ; ; ; 
trosa, me apedreara. No ocu- Telefónicas . . . 5VaPorioo 
rriò nada de esto, pero la tra- Azcucareras. . . 4 por 100 . . 
. . . . . r . Saltos del Alberehe 6 por 100 
gedia iba en mi Corazón, CO- Central de Aragón 4 por 100 . . 
mo si, al llegar a ver a la no- Nortes sporioo:. 
Via, me hubieran dicho que la ^ d r l d . Zaragoza y Alicante 3 por 100. Peseta,. . . 
novia había muerto; o se ha- M O N E D A S 
dono y de desolación. Sin Reicbamark 
embargo, una vocecita inte-
rior parecía decirme: «No 
desespetes; un ^día volverán; 
acasofcon mejores galas, pero 
volverán.» \ 
Y, en efecto-¡oh delicia!--, FOOTBALL 
volvieron. No traían mejores Anteayer jugároDsa los antm-
galas, pero sí mejor tarifa. ciados Partiíi«s p*™ el campeo, 
x-, . , , . .' .. . nato local. 
Costaban biez centimitos más 
bía marchado a la Manchuria pranC00. • • 
veces, de liarse a coces con jen llamas. i t Suifol' 
las tarifas. Ahora, por ejem-l Pasé varios días, como so- Ura* . 
pío. Jnámbulo; tristes días de aban-
Cuando estas indignadas 
cuartillas vean la luz, las ta-
rifas de las «labores» taba-
quiles, habrán aumentado con-
siderablemente, elevándose a 
alturas que harían volverse a 
morir a nuestros fumadores 
abuelos, si resucitaran y se 
les ocurriese penetrar en cual-
quier estanco nacional, donde 
ya no se vende sal, pero sí 
dijérase que se expenden mi-
nerales preciosos. 
Claro, que hay «un elijan». 
Puede uno dejar de fumar y 
¡tan ricamente! Pero esto, 
«ya» no es posible. Cuando 
uno ha aculotado cbncienzu 
damente el interior de su or-
ganismo, tras largo años de 
aspirar humo, no puede dejar 
en medio de la calle, abando 
nada y sin ponerle el bonito 
epílogo de una aortitis o de 
una angina depecho, o, en úl 
timo caso, de un modesto cán 
cer en Id boca, su limpia his 
toria de fumador. 
No, no, un fumador hones-
to no puede dejar de fumar 





















































LA COMISIÓN ORGANIZAD, 
íllilillilllliilliii i 
ANUNCIAD M 
Los directivos que al lado àe i 
las Sociedades permanecen cuan* 
inauguración de 
la Escuela ele-
I Se convoca a tod» 
mental del \de automóvil, eSpecial^P¡% 
deS.R, camiones y an n*e t i 
10 i'ldüstrla'a^aAsamble0aSn 
celebrará en los salones 4 .-
I La juventud turoleose'-y' ^ Merctniil de esta cJf 
•eoa lila T e r u e i - e s t à f ^ f J V L Z ^ 
l enhorabuena al contar desde i E l objeto c j ^ 
|el pasado domingo, con ^ ministro de Hacienaa pr3 ^ 
ícertro verdaderamente cul-1de las nuevas tributació^ 
tural, la Escuela elementarpí/esías a tos vehícuios ^ 
* del Trabajo. [P"*** mecá™°* y d e « e > 
i De ella, como dijo el doc-| ^ ^ ^ ^ moiin c' 
r " - 1 1 • Se encarece a asista 
tor Vargas Machuca al mau-1 p ^ ^ ^ ^ . , 
gurarla como presidente ac- tecimient0 en los m 
, oidental del Patronato de la|S(? ^ de armonizar la ( i ^ k 
• misma, pueden salir verda-1 los intereses de la indu^ 
I áeros maestros en las wins ,. las exigencias económica^ 
\ del hierro y de la madera. 
I JB1 acto de la inauguración 
se celebró con uua sencillez 
• que enorgullece a quienes lo 
;f presenciaron, pues con ser 
muchos los invitados sola-
' mente acudieron ai mismo 
I —fuera d© los señores que 
' constituyen el Patronato, y 
que representan a ios Cen-
' tros oficiales y fuerzas vivas 
; de la población—don León 
Navarro en representación 
de la Alcaldía, el compañero 
en la Prensa y director de 
: «La Voz de Teruel» don 
Francisco García Barroeta 
y un representante de 
PUBLICA. 
\ Don Andrés de Vargas 
p r o n u n c i ó el discurso 
! de inauguración agradecien-
,do la asistencia de dichos 
señores y haciendo resaltar 
\ la importancia que para Te-
I ruel tenía el acto que se es-
'taba celebrando. Agradeció 
! a las Corporaciones munici-
;pal y provincial el apoyo 
í material que a la Escuela 
• prestan y elogió a la Cáma-
, ra de Comercio por su apor-
tación económica para pre-
L E E D « 
mami MWMmm&i 
miar la apl icación de los 
do éstas nadan en la abundancia a-lumnos) a 0̂8 cuales reco-
—Uámese ésta económica o de \ m e n d ó el señor Vargas guar-
é x i t o s - n o pueden no deben 'd0n la debida disciplina y 
abandonarías cuando la suerte ifs J 
vuelve la espalda más pisusi P0ügan todo su m t e r é s en 
ble mantenerse firme contra vien- aprender para que Teruel 
Por 4 0 perdió El Terror ante t0 J mareñ ûe ^ en tiempo de pueda verlos convertidos en 
caaa una. Iban qué importa- la olímpica, segundos equipos, y calma. hombres de ciencia 
ba!... Cometí la calaverada por 10 0 venció el Rápid a la Ju 1 Por todo esto, porque conoce-
de adquirir dos, en vez de veüta(1» primera ^g01"^- mos muy bien a esos aficionades * ierinino anunciando da-
uno. Y los fumé ávidamente ^ Lsíuveüta,1Pri;sentódiezequi- que junto a la Juventud psrmane i í a n ayer principio las cla-
enrPnHiPnrln P! t.nn rnn U J P̂T?08 del seSaildo e£lui* cleron hastíi ayer» eG ella ses, como así fué . encendiendo el uno COU la CO- po. y el Rápid no contó con el macharon en un momento de 
l a s brevas se habrán empina-
do un poquito más todavía 
sobre las puntas de los pies. 
Costarán sesenta y cinco cén-
timos. ¿Qué más da? Yo lo 
sé; yo sé que un día cada ci-
garro que fume será un plato 
que deje de comer; yo sé que, 
por último, agotado mi esca-
so caudal, comenzaré a llevar 
a los estancos «ropas j otros 
efectos», que dicen en las ca-
¡Y de eso se valen!... De eso sas de «compra-venía mer-
se valen, los que puedan ele- cantil». Será lo de 
var, a alturas hasta ahora só-
lo asequibles a las volutas de 
humo, el nivel de las tarifas. 
I ¡Con qué ssbia cautela pro-
kcedenl... Primero, sobrevie 
íne la desaparición, impensa 
Hila del Otro. j^ard^meta Tropel, que se halla^rreflexlón, e Entfe elentusiasmo de 
Pasaron días. Unos cuan-1 ba enfermo- sa en bien del deporte los aíumnos) <l™ vestían 
tos días. Ahora, hoy, cuando -̂ E1 pftrtido» einbütellaiínieato de local y por su misma personali monos azules, los asistentes 
estas cuartillas vean la luz,! ^ Javentud' \dad de aficionados. a la inauguración recorrimos 
* ^ los talleres de herrería y car 
Eatre los acuerdos adoptados • . - i ! pintería, teniendo todos me-
anoche por la Comisión D-porti R'-Sulíado de los partidos de| -J , • , . 
v. figuran la no admisión de ia Liga, jugados el pasado domingo ^eCld0S el0gl0S para ia lnsta-
diiaisión del presidente de ia mis- en España: ' i lación de los mismos, lleva-
T J ^ Z T rQT%CZ 13 Madríd.Barcelon?,. 2-2; Rácing-1 da a oabo Por los ^ ^ t ñ ^ 
t Z . ? ™ : ^ AtKétic, 20; A l ^ l k , ! ?; ^ don Epifanio Abad y don 
sobre tres jugadores pesaba por Arenas-Valencia, 4 1; Donostia | Martín Estovan, 
haber fichado por dos Sociedades Espí fbl, 5 2; Betis Coruña, 31; Poco más tarde fueron vi-
4 • Castellóa-Sporticg, 3 0; Ath'étic j sitadas las clases de dibujo. 
Otra vez llegan hasta nosotros SeviUa, 3'2; 0viedo MurciS!' 6"0' í a(lmiraWemente eonstitui-
alarmantes rumores sobre el des- Como puede verse» el Madrid j das. 
moronamlento de una Sociedad- es campeón imbatido en la Liga. Hemos de confesar rm«o 
Juventud C a t ó l i c a - y con ello el Betis asciende a la orimera di tra a a t i f i f ^ 
desorientacíén del deporte al irse visión y el Unión de Irün descien- T^J eSU 
a bajo su prmclpal base-ei carn- de a la segUada> jSenada mauguración,:, pues 
RAMOSA. ínunca Pasamos podía tener 
menos; 
todo será lo de menos, si 
puedo continuar hasta el final 
mi limpia historia de fumador. 
Bien lo sabe el Gobierno. 
Y de eso se vale, el muy la-
idino. 
Ida, de aquellos cigarros, 01 DOMINGO DE FUENMAYOR 
íaquellos cigarriüos, queman ruciNi*iAyüR. 
jyor agrado nos producían. En | 
corrida de Madrid, celebra 
da el pasado domingo, constitují 
un éxito para Mauolo Bieavínî  
quien cortó la primera orejâ  
la temporada luego ds uaa 
de graa torero. 
jesús Solórzaao y Félix Rodri. 
gu-üz estuvieron bien. 
De Viilaita, diremos ioquees· 
cribe Federico Morena: 
Villaita es el de sieaprs. Ayer 
como hoy. Y hoy como míñana. 
Valor y destreza son su ejecuto-
ria. Y con Ja destreza y el valori 
del baturro no es posible fracagw, i 
No tuvo suerte coa su lote. El I 
primer toro, qae había embestià. -
muy derecho en ei pdmer tercio j 
de la lidia, vencífsse al final por | 
el lado derecho. Y no paúo d« 
sue «p3ronec;> escalofdstotís. Pe-
ro le aliñó bien y lo echó a roáar 
de una gnm etteĉ da. 
Al quinto U toreó con la m\t> 
ta bravaiaente. Al dar un paseen 
redondo sobre la derecha-su pa-
se, por ningún lidiador igoalado-
le achuchó ti toro, que .so venda 
ligeramente por este Isdo. Pero 
el hombre, pundonoroso, repitií j 
la suertf: y logró sacar un pase de' 
una belleza y una emecióa enor-
mes que destacó los ectasiosnios 
populares. ¿Genio? iTodos sate 
mos que es ua toreíónl 
Y mató también a este toro si" 
perícrmente. 
Ei papel d¿ Villaita, pues, SÍ 
mantiene firmo en la bolsa tan' 
riña. 
¡Y asi siempre 1 
Z O Q U E T I L L O . 
peonato local. 
Y otra vez, también, debamos 
insistir cerca de los buenos aficio-
nados para tratar d« mantener a 
flote el campeonato y con ello la 
existencia de las entidades que 
en el mismo toman parte. 
En bien del deporte, por decoro 
y por dignidad de los elementos 
jtan excelente organización 
BwmiN^^ 1̂11""1"! la Escuela elemental del Tra-
h a c i e n d a ,!ba:i0, cuyos locaIes pueden 
PRPQnMAT • iser visitados por cuantos lo 
PERSONAL [deseen. 
Se le ha concedido un mes de I Reciba el Patronato nues-
que trabajaron por él. todos de- P^roga a la licencia que viene í tra sincera enhorabuena i 
- m o s ^ ^ disfrutando el jef. del negociado! e] éxito a l c a r d ^ ^ to del mismo. don ]ou Pérez Gcrdón. 
Como anunciamos, eisábadoj 
gobernador reunió a fabricf oi 
da harinas y patronos 
p .ra resolver ia petición que ^ 
tenían formulada para w®1'* h 
en cinco céntimos ei kW8 
ds pan. j 
En ia renaión se bascó B 
fórmula que armonizara los i ^ 
reses de unor, y otros, sin gfa 
tan indispensabie mcfcaiicíi-
De£Conociixno3 iafóriauia ^ 
tada, pero sí.se nos hübía pa1 
pado en el correspondiente ce» 
oficial que ei pan no ^ ^ Ó . 
meato y que por lo tanto 
finará txpeudíéadose aí príC 
0 60 céntimos. 
Ulilllilll!ilillllllllliil¡¡!ll:li¡ÍÍllHilií«ll¡iaiáiíliffl̂  
Datos facilitados en el Observa 
de esta capital: 
femperaíura mázima ne * 
grados. 
Idem ir {alma de hoy, 1« 
Dirección del vianío, S. 
Presión atmosférica, ñ78'l. 
Recoorrido del vi ento, 140. 
y íc 
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huelga general como protesta 
umento de tributación. 
u s a 
•ó: 
m i Ayuntamiento 
Termiaadü la cnahcción del 
padrón del arbitrio municipal de 
canales del 1.° y 2.° epígrafe co-
rrespondíante si año actual, esta 
VIAJEROS 
Han salidcft 
Para Al balate del Arzobispo, 
después de pasar usas horas en la ¡ rá d'e manifiesto el público 'en la 
capital, mvestro estimado correU-¡ S8cre{-aría dc5 estj5 exCí;slentísÍM0 
Ayantanaiento durante el plazo 
de diez días hábiles y horas de 
9 a 13 a los efectos de su examen 
e iaterposición de reclama iones 
por los contribuyentes interesa 
dos, advirtiéadose que transcurrí-
do dicho plazo, seráa resueltas 
1 a s reclamaciones producidas; 
siendo a su vez desestimadas por 
extemporáneas las que se presen^ 
ten con ulterioridad. 
gionario y brillante cqhborador, 
Emilio Barges Marco. 
— Para Valencia, el comandante 
retirado don Evaristo Sabat. 
— Para Valencia, la bondadosa 
esposa de nuestro querido dírec 
toi doña Tomasa Maorad, con su 
bella hija Maruj s. 
— Para Albalate, don Domingo 
Delfín. 
— Para Madrid, el juez de Ins 
tracción don Francisco Jarabe y 
joven esposa. 
— Para Valencia, don Cr stóbal 
Estevan. 
— Para Madrid, el corredor de 
Comercio don Máximo Miguel y 
señor . 
— Para la capital de España, el 
diputado don Vicente Iranzo, 
buen amigo nuestro. 
Has ilegsdo: 
Castellón, el diputado per 
aquella provincia y estimado ami-
go nuestro don Juan Saptña. 
— DÍ su vieje por diversos pue* 
bkss de ia Tierra Baja, regresó 
nuestro querido amigo don Ra-
món Segura, presidente áe la Di-
putación. 
— De Bgchí (Casteli0B),;la bella 
señorita Conchita Albiach. 
Mañana, si se reuae suficiente 
número de señores concejales, 
celebrará sesión ordinaria nues-
tro Muaicipíe. 
A las once y media se reúne 
la Comisión de Ferias y Fiestas. 
mmi 
— De Madrid, el secretario del 
Gobierao civil don Ernesto Cal-
derón. 
T r i b u n a l e s 
Ayer se vieron en Audiencia 
y ante el Tribunal de Derecho 
dos causas. 
Uaa del Jazgado de la capital, 
por atentado, contra Enrique Pé 
rez y otra del Juzgado de Híjar, 
por desacato, contra D. Delfín. 
En ambss causes, que quedaron 
Se advierte al vecindario delal Madrid, 5.-E1 Ministerio de 
capital que el día 7 de los corrien. | Jasticia ha circulado una disposi 
tes se hfflt.áu efectivas las multas ;ci<5a a los presidentes de Audien-
de 25 ptas., por no concurrir ala cia dando instrucciones para la 
vacunación aativarólíca tái como i ma.yCir eficacia en la tramitación 
se avisó a los interesados por ci - !de ocursos de casación, 
tadóa individual; el hecho de Eu Jos delitos de Prensa se dis-
abonar la multa, no exime de la! Pone ^ n0 soio rea3Í£iiQ los Pá-
obligación de vacunar a los suje ;rrafos 0 coacePtcs ^ Ke cmsi' 
tos citados en un nuevo plazo de!derea injuriosos o delictivos sino 
echo días, pues de lo coatrario se ¡el artículo completo, 
impondrá nusva multa de mayor i 
cuantía, sin perjuicio de otras; 
responsabilidades que hubiera lu- ¡ 
gar a exigir. 
I Madrid, 5. —Esta mañana en la 
.'calle de San Bernardo un grupo 
! de estudiantes tradícioaalistas in* 
i sultaron a otros de la F. U. E. 
\ Hubo incicJer.tes y los de la 
Sieado necesario conocer con F - U . E. se dirigieron al Centro 
la más rigurosa exuctitud, antes; Cari':sta. r ,3^l ïndo ensiles, 
de fijar definitivamente la esta- ! El íocal de l& F- U- E- ^ sldo 
dística general de enfermos mea-; asaltado, incendiando el 
tales de la nación, la morbilidad | r«obi-itirio y causando grandes 
psiquiátrica de esta provincia (je • ^5?36^0105, 
Teruel, intereso por la presente i Intervino la fusrza pública, ha-
Circular de todos los señores al-11"630086 Prñctodo 52 detenció-
caldes, médicos, directores de Es \aes* 
tablocimiontos Hospitalarios (ex 
cepto el Hospital provincial de la 
capital), Benéficos y Penitencia-
rios, que en el plazo de 10 días a 
contar desde la fecha de inserción 
de esta Circular en el «Boletín 
oficial > de la provincia, rimitan a \ 
Los de las broncas |Jg|jj[j|| dsl pfB-
Sideílte de ia Re-
Gobierno civil 
C I R C U L A R 
Hel?ín. — El mitin de Acción 
Nacional fué suspendido porque 
el público que se encontraba en 
el salón comenzó a vitorear a la 
República. 
Se desplegó nm bandera trico-
lor y ia gente aplaudió fervoro-
samente. 
Algunas personas indicaron la 
conveniencia de desistir de cele-
brar él mitin clerical por el esta-
do de excitación del público. No 
obstante, los oradores pretendie-
ron hablar e insultaron a los es» 
pectadores, 
Esta actitud provocativa dió 
lugar a que se promoviera un for-
midable escándalo. 
latervino ia Guardia civil, que 
fué aplaudida por el público por 
su acertada intervención. 
Galarza rectifica 
Los propietarios 
Madrid, 5.—El domingo en e: 
I Teatro de la Comedia celebrarár. 
minoría so-
corclusas para sentencia, petuó ' este Gobierno civil, los siguientes \ u-)a AsaIQblea general los propie 
de defensor nuestro director doní datos: 1.° Nombre y apellidos, tarios 1̂581108, 
Gregorio Vilatela. i eá&d, profesión u oficio, domici 
— i lio (calle y número), diagnóstico, 
Esta mañana se vió ia proce Jpronóstico y tratamieEtodetodos| 
ï dente de Aliaga, por delito de le-[ y ca^ mo de ios ^f^mos men-
- De Perales, k señorita Eulalia) siOEies>COEtraLorenzo Sender y 1 tales de sus respectivos términos | M ^ 
jmumdpaies. A los datos a n t e s | t í _ ^ ^ esta ^flana para 
ei proyecto de reforma ¡ sario o conveniente, un apartado ¡ 
oíraveema. . « . « « « - K — " jjistíj se reurdó 
- De su breve viaje, el adminis- [ Defendieron los séfiores Juífán | ̂ chos. se añ.díráa, si fu.re nece.! ^ ^ . . ^ q 
trador de Rentas Públicas don'y Vilatela. 
Liborio Carreras. 
y al 3 — De Santa Eulalia, nuestro que-
rido amigo doa Claudio Mora. 
VARIAS 
Daspué-j de año y medio de air 
senda, ya restablecido de su en-
fermedad, se encuentra de regre-
so en ésta reiafcegrado a su cáte-
dra,, el que fué director del Listi 
tuto don Antonio Desbeltráa. 
Ya está otra V€Z entre nosotros 
el cabaUero don Antonio, el hom* 
bre todo bondad y simpi.iía. 
Sea bien venido. 
ilillillillI|illlllII!lij!líi!UHIl<iin 
.agraria y las enmiendas que se 
Quedó cocclusa p&ra sentencia, i se «oD¿ervacion«s>. presentarán al ministro de Agri 
Los señores secrétanos de los r , • r ^ . o ui i 
cultura y al lela »1el Gobierno por 
Madrid, 5.—El subsecretario de 
Comunicaciones, señor Galarza, 
desmintió a los periodistas una 
noticia transmitida desde Zamora 
en relación con la suspensión de 
una asamblea de aquella agru-
pación Radical Socialista para 
juzgar su conducta. 
Esto—dijo—no es cierto, pues 
que pasó fué que se suspendió 
una conferencia en que yo debía 
tomar parte con Marcelino Do 
mingo y al reunirse la Agrupa 
ción para dar cuenta de tal sus-
pensión se promovieron algunos 
incidentes, continuando después 
normalmente la reunión. 
Dicha conferencia ha quedado 
aplf zida para el día 10 con mi 
asistencia y la de don Marcelino 
Domingo. 
Por este motivo retraso mi via-
je proyectado a Canarias, 
-Si 
Para mañeas está señalada la^ 
causa de Hijar contra Miguel Ma-
teo, por delito de atentado. 
Defensor, señor Feced. 
si las estimas admisibles para su 
discusión. 
Mañana y pasado volverán a 
reunirse para proseguir su estu 
dio. 
Alardea de ser el más fuerle 
V fe «arreen una panadera> 
Cata mocha.—Sobre ;as tres de 
ia madrugada se juntaron en casa 
ttel vecino Antonio Blasco Nedai 
echo amigos que iban con unas 
copitas de más. 
Surgió en discusión cnál de los 
Presentes era más forzudo y le-
Untaba más peso, y uno de ellos, 
ñamado Lucas Ordóñaz Lechón, 
28 sños, hojalatero de oficio, 
Se preció se poseer más faculta 
atléticas que sus amigos y 
^igió la discrepancia y los insul-
tos y el desafío. 
Total, que se liaron a mampo-
rros y qUe ia fa£rza ¿ei Lucas fué 
^suficiente Para librarse de las 
Qlvers3G lesiones con que resultó 
e» la rrfriega. 
I Municipios notificarás inmediata 
I mente a los señores intsresEdos 
en el cumplimiento de esta Circu 
lar la aparición de la misma 3, fin 
ds que sa dicho pkzo de 10 días 
sea exactamente cumplimentada, 
pues de lo contrario me veré en el 
lamentable caso de imponer san 
clones por esa improbable des 
obediencia o negligencia. En caso Madria. ^ ...Ea breve , 
de s.r clara y totalmente negativa ráa sus C£m,. creteciak,s el mi 
¡esta morbilidad psiquiátrica, se niñtro de Buígaria y el embajador 
I manifestará así e xplícitamente. de Bé-lgica 
Los datos ahora pedidos, se re 
Imiíirán directamente a este Gp-
¡bierno civil. 
Lo que se hace público para 
En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la Jtmta de Gobíer 
ao, se convoca a todos los sécre 
tarios, interventores y deposita-
rios de la Administración Local, 
a la Junta general i xtra< rdinaria, 
que tendrá logar en esta capital y 
en el salóa de actos del Ayunta 
miento, e' día 9 del próximo abril̂  
a las diez y media, en Pi ̂ ^ I g Q ^ z i couccimiento y cumplí 
re í>n se. I convocatoria o a las onc  e  
guuda, psra tratar de asuntos dí: | 
interés para la clase. 
Los que nacen, se casan y 
mueren en la provincia 
Movimiento demográfiío ocu-
rrido duras12 el mes de febrero: 
Nacimientos, 30 en la capital, 
658 en la provincia. 
Matrimonios, 7 en la capital, 
101 en la provincia. 
Defunciones, 32 en la capital, 
i 407 en la provincia. 
miento. 
Teruel, 2 de toril de 1932.-E1 
gobernador civil, M. Pomares 
Monleón. 
Svñores alcaldes, méiicos, direc 
teres de- Establecimientos Hos-
pitalarios, Benéficos y Pensten̂  
ciarlos, secretarios de los Ayun-
tamientcs y demás personas in-
teresadas. 
TRASLADO 
A petición propia ha sido tras-
ladado al Gobierno civil d? Va-
lencia el r ficial primero, dar- Fer-
nando Lara Piaña. 
Madrid, 5. -Ante la Comisión 
de Responsabilidades prestaron 
esta m&ft-ína declaración los seño 
res Amado y Herráiz. 
anun-
qiie irán a 
huelga 
Madrid, 5.—Ayer visitaron ál 
señor Carner los taxistas de Ma 
drid y provincias y 1c anunciaron 
marzo 
Madrid, 5.—La recaudación ob 
tenida por todos conceptos en el 
mes de marzo último, ha sido de 
366.160.975 pesetas, acusando un 
aumento coa relación al mismo 
del año anterior de 40.589.980 pe-
setas. 
El piimer trimestre del ejercí 
ció aparece también en alza con 
respecto al de 1931, alza [que se 
cifra en 65.904.689 pesetas, de las 
cuales solo 11.843.061 correspon-
den a la renta de Aduanas. 
Los pygos líquidos realizados 
durante ei mes de marzo ascien-
den a 243.261.489 pesetas, con dis-
minución de 148.872 048 pesetas 
respectó al mismo período del 
íño anterior. 
Ea el trimestre ios pagos liqui-
des presentan una diferencia en 
menos de 128.670.674 pesetas con 
relación a 1931. 
Comparando pues la recauda-
ción obtenida con los pagos reali-
zados en los tres primeros meses 
del año actual, resulla un exceso 
favorable a la recaución de pese-
tas 185.651.309. 
pública a Valencia 
Valencia, 5.--A primeras horas 
de la mañana se notó gran concu-
rrencia en el muelle, en el que se 
habían hecho grandes preparati-
vos para recibir al presidente de 
la Repúb.ica. 
Ea él esperaban todo el elemen-
to oficial y comisiones y un pi-
quete dil Regimiento núnero 7, 
con Banda y música para rendir-
les honores. 
La llegada se retrasó bastante 
tiempo porque el «Almirante Cer-
vera», en cuyo barco ha hecho el 
viaje el presidente, demoró su 
salida de Ibza a consecuencia del 
temporal, el que ha ocasionado 
que hayan embarrancado a la en-
trada de este puerto los destro-
yíirs «Chunuca» y «José Luis 
Diez». 
El presidente se trasladó en una 
gasolinera hasta la escalera de la 
estación marítima, en donde fué 
recibido por el presidente del Con-
sejo, alcalde, gobernador y demás 
representaciones. 
El presidente, después de pasar 
revista al piquete que le rindió ho-
nores, ocupó con el alcalde ua lu-
josolandó tirado por 4 caballos 
y se trasladó al Ayuntamiento se-
guido de una caravana de 150 au-
tomóviles. 
En ei Ayantamiento tuvo lugar 
una recepción que resultó muy 
brillante. 
EL señor Alcalá Zamora presi-
dió después una sesión del famo-
so Tribunal de las aguas. 
A -a una y media se trasladó a 
Portaceli, en donde le obsequia-
roa con un banquete. 
Mañana el presidente, entre 
otros actos, asistirá a la inaugu-
ración de las obras del pantano 
de Beaagéber, que se llamará de 
Blasco Ibáñez. 
A la IKgada del señor Alcalá 
Zamora a Valencia evolucionaron 
sin cesar varias escuadrillas de 
aviones, y al verificsr su entrada 
ea el Ayuntamiento se dieron 
suelta a varíes miles de palomas. 
En la ciudad levantina reina 
gran júbilo p®r la llegada del pre-
sidente de la RepúbHcs!. 
con 
matarle si no cam-
bia de opinión po-
liíiitiiiiiiiíwaHiüflUiífliaBace 
-la Previsor! TyrBlense 
Para ello se informa de la 
Guardia civil el modo de 
adquirir legaimente un 
arma 
Mcaroyo.—El vteiso Mariano 
Mará Áadreü, labrador, ha de-
nunciad .i a su convecino Manuel 
Ma'fa Andreu, jornalero, por ha-
erie amenKZ-ido con matarle sí 
no cambiaba de sentir político en 
que si no se les excluye del alza! ^ ^ ^ ^ ^ ^ AGENTES A \ relación con las cuestiones del 
de la gasolina como se hizo con 
que la industria pesquera, rebéjándo- había 
SUELDO Y COMISION PARA!paebl0-
L A PLAZA ! Pai:a e110 16 acanció 
, ' i ido al cuartel de le Guardia civil 
seles.as patentes, irán al paro en Dirigirás a JOAQUIN ALMA-10ara informarse de cómo podía 
toda España. | ZAN, Amantes, 39, de 12 * 8. usar legalmente una pistola. 
p r ^ C í O S D E 5USCRIPCÏON 
En T'-rael, al mes . . . . 1,50 p?:-¡.'tas 
P'aera, «I trimestre . . . 6.00 . 
sj^ún tarifa 
La Imprenta editora «teREPUByo 
conttccinm tola cl'is« de mocbw 
oro?lacios, fic-ans, -íc'.bií n'5 
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Toda la correspondencia al Administr, 
Contestando a las objsoiones 
Colaboración «e. d. i. m.» 
de reforma agr 
Hecha pública ¡a ponencia del Gobierno so 
bre la retoima agrada, y hechas públicas tam 
bien las objeciones y cifticas de todos los sec-
tores de opinión, nos ha parecido de gran inte 
rés solicita/ unas declaraciones del ministro de 
Agricultura. Vdon Maicelino Domingo ha con-
testado amablemente a nuestras preguntas de 
la siguiente manera: 
Por fin acabo de ser operado Jelizmente. 
Les debo la vida. 
Muchas gracias. 
EMILIO BURGES MARCO 
4 abril 1932. 
P E Q U E Ñ O S E R R O R E S O B S E R V A D O S E N M2 F I C H A , „ . 
Y Q U E P U E D E N S E R L E S MUY UTILES j Alegre, fuerte, audaz, Ve 
/ 0 ¿Caballero del Pilar? ¡No tanto! Caballero y nacido en la ' nus ha cortado SUS cabellos 
ciudad del Pilar... ¿verdad que no es lo mismo? ' desenfadameníe y en el mor-
2.° En efecto; cursé el bachillerato en un colegio de jesuítas, (jjSqUeo de la manzana del 
pero han olvidado ustedes agregar que la causa de mi enflaquecí- ^ o ^ se nlj. 
miento ha sido el disgusto que me ha producido la disolución de la ^ ^ ^ Bjen del 
Compañía de Jesús... ¡Pobrecítos!... ' HPÍ<I una violenta huella 
3 ° Espero de la lealtad de ustedes que publicarán ¡as pruebas Mal, deja und violenta nuc-u 
de que solicité de suijefe provincial se/incluido en la candidatura del rojo «nouguet». 
radical. i Ag i l para la danza y el de-
4.° También podrán ustedes enterarse por su jefe (precisamen- p0rtei asiste a |a vida con una 
íe fué él) que en la Asamblea de la conjunción se propaso que mi fugac¡dad admirable. No corn-
ada de vocal fuese a[ robada por aclamación, viendo la Asamblea * 
con agrado mi actuación política, después de una interesante ínter- P1 cnae 61 amor d IOb .kP.a,dr^ 
vención de don Macario Crespo (radical y secretario del señor Po- y prefiere esas horribles ro-
mares), el cual leyó una lista de los republicanos que eran conside- sas de trapo con que decora 
rados como tales en el Gobierno civil\antes del 14 de abril y entre ' sus hombros desnudos, a las 
f'ores auténticas de un jardín. 
! Y es rica de ambiones y 
posibilidades. No se asusta 
' de ese mónstruo con cara de 
•sátiro que es la miseria y sa-
i be elegir el amor y vencer al 
j hombre. 
i Sus manos ya no son dos 
miiiiiiiiiiiiuni^ ; joyas ociosas, solamente óti-
¿El asentamiento contra la tierras barafas, como antes que-j,esen *a tortura de !a agu)a 
I producción? No; el asentamien-1 da consignado, el esía.blecimien ;0 er'el de UR hogar n0 
asentado ^ no va contrfl ¡a producción.; to de la graduación propuesla. siempre realizable, 
aperos, semillas, subsistencia, , . ..c J . I \M JE «J- L I 
, , ' Lñ parcelación de los secanos l Manos rápidas sobre as etc., ese canon vendrá aumenta- . . . . . ¡ r v i « ^ - . J . , i 
do por la cuota de amorlizaclón ibUen0S y b,e" 8."Uad0S, n0,re' ' , De l0S ^florfoa jansd.cciona-1 máquinas de escribir, ordena 
del caplfal de explotación repre- ^ T u ^ P0C0 7 ^ T i doras en la caja de un alma-
, j . . „ i de productividad. Nada esla en genes son francamente repudia- . . / ., 
sentado por ese subs.dlo. | E 8 p a ñ a me jo r cuj5ivado que e s a s | b l es ; s u c o n 6 m i J C ¡ ó n en | a rT iayo . j cén. Manos viriles en m hora 
Parà hacer, en su día, peque-!zonas de rueao y trasruedo de i ría de los casos es una usurpa-U1"15*6 ^e ganarse el pan. 
ños propietarios habrá que es-í los pueblos. Las grandes fincas, i ción a la propiedad comuna! que Nuestra sensibilidad de sul-
perar a que el beneficiado, con' modelo de perfección técnica y \ no ha debido, por razón de eco-
la adjudicación, se afirme en la ; económica, se cuentan, y pronto jnomía nacional y de conviven-
tierra, la cultive bien, la haga ;8e 1Ie?a al fin á z 8U número. La [cia social, desaparecer nunca, 
producir y logre, si un ciclo de \ mejora de la inmensa mayoría ; 
años climatológicos favorables jde ellas, que bajo el acomodaíi-; Otros reparos hay sin Impor- ín p S O t r 0 S desesperada, ni 
se le presentan, merecer la plena Icio lema de «a uso y costumbre jtanda polémica. ¿E! quietismo a niiente un cariño ni ofrece 
propiedad de la parcela. Entre-jde buen labrador» se cobijan, se jqu6 se condena el papel de la una nenia. Puede esperar; 
tanto, el Estado manda en ella; í propugna en la ba&e 12 de esle ¡deuda agraria? No es una con- sabe derrotarnos, 
con la convicción d'e Fa ̂  a una mejora | proyecto, y no es incompatible jdena: es un beneficio. El peor Aquellas despreciables ar-
da de tierras que serán siempre ,racional V colectiva, y, en fin de i con ia producción intensiva desafio que podía causársele a ese . f«n4ti™ Qimprín 
de secano ha de tenderse a iaícuentas' beneficiarse con el au-1 la pequeña suerte de tierra que i nuevo valor sería el de dejarlo Ui 1 ^1^11^ Ruperto 
total fecundación del territorio!menl0 vaIor sociaI ^ exPe-1no iocida en 61 minifundio, y que!de líbre cotización en masa, lo r!dad con ^ Ie atormetitáb&-
nacional adecuando e! cultivo y 
!a producción agropecuaria a 
las condiciones esenciales, y 
algunas inimitables de nuestro 
suelo. 
La parcelación en secano no 
fracasará emprendiéndola racio-
nalmente. Y a ello tiende la re-
forma. 
go, de fácil derrota, de \ 
coqueterías. Pero al f i n d ^ 
triunfo, ese triunfo un nQ ^ 
triste de materialidades ^ 
nudas, sé piadosa, sé ^ 
sé maternal, sé mujer. ^ 
Y si el amor te habla 
—La crítica sustantiva del 
proyecto de ley de bases se 
muestra principalmente acerba 
y coincideníe en los siguientes 
extremos: asentamientos en se-
cano; socialización de la tierra 
y tipos y normas de expropia-
ción. 
Del asentamiento en secano 
no se puede prescindir. Aparte 
del mayor coste unitario del 
efectuado en regadío y de la fal-
ta de preparación en los brace-
ros, sobre todo los de Andalucía 
occidental, Extrímadura y la 
Mancha, obstáculos no insupe-
rables, pero sí considerables, 
existe la razón poderosísima de 
que son insuficientes. Las gran-
des obras de regadío, empuja-
das con ritmo acelerado por el 
Ministerio de Obras públieas, 
requieren espacios de tiempo 
que pueden reducirse, pero no 
anularse, y además hay gran 
des extensiones de secano don-
de no podrá resolverse nunca el 
problema agrario más que con 
el secano mismo. 
Siendo así, ha de aspirarse a 
extender la zona de regadío, y 
evidente es la obra que para lo-
grarlo realiza la República. Pero 
porque esté el propietario ausen-
te en cuerpo y alma de ella, ya 
porque su gran extensión, en 
notorio desequilibrio con el ca -1 /os cuales tenía el honor de encontrarme. 
pital de explotación, la cátalo-1 5 0 Preocupado por la seguridad con que ustedes me llamaban 
gue como en pernicioso defecto: «mediquillo pueblerino que lleva dentro un jabalí>, decidí hacerme 
para ia economía nacional. Es ! üna radiografía, y, en efecto, estaban ustedes cargados de razón. 
decir, el proyecto va contra el: 
latifundismo y contra el absen j 
tismo. Y esa tierra se entrega al 1 
que la trabaja, señalándole un ¡ 
canon dentro de las posibilida- j 
des de una producción eventual, | 
como es la agrícola de secano i 
en el centro y mediodía español, i 
Pero como además de la 
hay que adelantar al 
CO3 
8SCÚ, 
tañes, padece un poco ante 
la nueva mujer a la que ya no 
atemorizamos. Ella no va a 
¿La orientación jurídica res-
pecto al régimen de !a propie-
dad? ¿Por qué no se crean pro-
pietarios? L o s comentaristas 
han ido más allá de lo que ta 
xaíivameníc señalan las bases; 
el destino que se ha de dar a la 
tierra expropiada para la refor 
ma agraria no está encadenado 
a una orientación, que depende, 
en gran parte, del estado de con-
ciencia que a este respecto se 
forme el pueblo español, y cuyo 
intérprete es y será, bajo el sig-
no de la República,su Parlamen-
to y su Gobierno. El proyecto 
no dice si defiaitivamente se han 
de hacer pequeños propietarios 
o si la tierra expropiada ha de 
ser nacionalizada. El proyecto 
se limita simplemente a procurar 
una [reforma «viable> que DO 
atente a la economía nacional 
con un fracaso prematuro de di 
fidlísima reclificación. 
El proyecto adquiere la tierra 
que considere necesar a, tomán-
dola de alií donde estime que no 
cumple su fin social, ya porque 
esté Indebidamente Inculta, ya 
rímente aquella tierra y que no j suprime por su laboreo personal | Q116 ocasionaría fácilmente su ^0S a ella, pobre y desampa-
sea debida ai esfuerzo personal | el barbecho limpio, haciendo | derrumbamiento, El que recibe rada, solo surten efectos con 
del bracero asentado, sino a las i cultivos de verano, sin que deje I ^ape'íiene una renta asegurada jas débiles las rezagadas con 
grandes obras mejoradoras—! nada de eriazo, y aprovechando ¡en forrna ía! como Quizás no lo |as aue nacieron demasiado 
vías de comunicación, riegos, í hasta los linderos de las parce-i tendl'ía en ia "erra que le fué ex- . . T \ 
mercados, etc. -que el Estado, jlas para plantaciones herbáceas!ProPiada. y cada año moviliza Pronl0 y no tienen más íeso-
en su tutela, lleva a las regiones o arbustivas, que son preciosos Isu déci,na Parte. que no es lo ro Q116 una belleza joven y 
del suelo español. Los 
jas su labor con la de reforma. Y tivas de injustas esclavitudes, 
asimismo el seguro agrario; El poeta de hoy no debe ofre-
porque si es axiomático que no certe solo el collar de rimas 
hay reforma sm crédito, también , , 
lo es que no h¿y crédito sin se- para adornar la g i g a n t a de 
guro. tus ilusiones. Puede darte to-
da su vida, todas sus convin-
auxiliares de la producción prin-1mi8n10 esperar diez años, una ilusión nupcial. Grandes 
asentados, estoy seguro de ello, cipal. I como se ha dicho retorciendo riquezas de un hermoso sue-
se estimarán tan seguros sobre I los argumentos. ñ(K pa|ta de actica ^ 
las parcelas recibidas en domi-1 En cuant0 a la capita!i2ac¡ón Por lo demas.es obvio decir te siglo èn Que ¡a 
fueran en pie- rentas catastrales v « m a - í crédito agrícola, bajo ' 
no dominio, puesto que 'as par 
celas han ¿e ser, para que no 
«retrograden», inacumulables e 
inembargables, y, por tanto, no 
podrán servir de base para un 
crédito territorial, no recompen-
sable tampoco, en este caso, 
porque suele traer aparejado en 
fecha más o menos larga la pér-
dida de la propiedad. El asenta-
do debe procurar por medio del 
crédito personal o prendario, a 
base de la cooperación o slndi 
cacíón obligada e «indispensa -
ble», en los asentamientos, los 
dineros que el capital represen-
tado por la tierra no le dará— 
por no ser suya —ni debe darle. 
Esto, en la primera etapa de la 
reforma. Más adelante, con el 
transcurso de los años, la opi-
nión del país, expresada por 
sus elementos dirigentes, puede 
estimar conveniente la confirma-
ción del asentado, convirtiéndo-
le en pequeño propietario, y no 
será el contenido de este pro-
yecto de bases el que se lo im-
pida. 
com 
Impuesta la Reforma agraria Clones, todas sus locuras, por-
o una necesidad ineluaib'e y que su vida y sus ideas las 
que la mujer es 
ruladas y SUS «pos. pocoTa" I f e C f n * B a n c o " ^ ; ; ^ ^ ^ J J ^ ™ ™ : f 
que decir. Si son balas, porque i Agrar,,0> ha ! ra8fo™a^ . . Mu)er tU frente 
la corruptela poinicoadmini3ira-lcomplVallnen,e'corrieDdo pare- tlene n"evas victorias venga-
nva impuso en ello un criterio 
de benevolencia o de desigual-
dad, en su mano tienen ahora 
los propietarios el reparo de esa 
injusticia, que nadie ha sentido 
tanto como la Hacienda españo-
la, percibiendo su contribución 
por unos tipos tan alejados de la 
realidad. Que declaren la renta 
que, en conciencia, estimen que 
corresponde a la fertilidad natu-
ral de su fundo; a su productivi-
dad en relación con el medio en 
donde se halla emplazado, y esa 
renta es la que servirá, salvo ex-
cepciones de inflación que ia téc-
nica al servicio del Estado se en-
cargará de reducir a sus justas 
proporciones, de sujeto de capi-
talización; en cuanto a ¡a escala 
de tipos, una labor social que ha 
contribuido en el transcurso de 
los años a lograr, independien-
temente del esfuerzo patronal, la 
plusvalía del agro, exige, auna-
aítivas palabras al oídoj 
chalo con e! candor creye 
de oíros tiempos. Tú ya ^ 
bes distinguir si quien busca 
tu espíritu o tu carne es el 
amor o es el deseo 
Un poeta actual, más cerca 
de ayer que de hoy, 
elogiarte con una voz nueva. 
Una voz que sea luz en tii 
cerebro y verdad para tu ¿ 
razón. 
En todos los fines encoii' 
traremos tu indesplazable utj. 
lidad: los h'jos. Los hijos que 
te elevan a esa zona poemá-
tica que la literatura ha hecho 
venéreo de sensib'erías. Algo 
más limpio, hig'énico que el 
lirismo de la maternidad debe 
educar tu sensibilidad femeni-
na y el milagro de haber dado 
al mundo un nuevo pensa-
miento, unos nuevos brazos 
y un nuevo corazón. 
En esa inconsciencia acfoi-
rabie con que ríe todo tu pri-
mitivismo los primeros bal* 
buceos del niño, la travesura 
infantil, en ese dolor hondo, 
incomparable con que velas 
la noche de la primera fiebre 
del ángel de tu carne, ¿no te 
asalta la duda de reir y sollo-
zar por ia alegiía oel peligro 
de un asesino, de un héroe, 
de un genio o de un rufián? 
¿La vida tendrá !a culpa de 
todo esto? Paaa tí, la vida es 
él, siempre él y solo él. 
Mujer, yo no quiero en-
sombrecer tus sueños de hoy. 
Es muy beHo que sepas soñar, 
pero no olvides de despertar 
a tiempo. 
G. MARTINEZ SIERRA. 
de inmediata realización, la obra sabrás defender también 
de todas las clases sociales hoy pi Q U ^ L ' 
habría de ser esta: aportar posi ^ ShoPenhauer ya 
bilidades de mejorarla y de su- n0 ?0dría Sruñ!r s" misoginia 
perarla dentro de las bases .P^WSta. Acaso para des 
il!l¡!l!illi!!!l!l!l!llil«lllllMmTOiJOT 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficü' 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos polM' 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo 
conírard el lector. 
sentadas y que juzgo, aparte 
tendencias políticas, de aplica 
ción más eficaz. Esta obra espe-
ro que cumpla el Parlamento y 
que magnifique por ello y con 
ello su gloriosa ejecutoria. 
P e Luz). 
mentir su máxima más popu- R e D Ú t) 11C3 
iar has empezado por recor-
cortar tu melena. 
Pero, mujer, un consejo; 
un noble y leal consejo de 
quien para defender tu femi-
nismo adora tu feminidad. Lu-
icha, defiéndete de cuantos te 
acosen e intenten dominarte. 
el periódico de mayor ^ 
rada en la provincia, & 
a la vea el de más am-
plia información. 
SJ necesita para la peluquería de Utiliza las armas de hov aue 
da con la necesidad de obtener Mlguyl c t í r c ó s ^ joaqttlo cost., han desplazado el viejo j«e 
se 
üiinüilüiiiiiíiiiiiiiiliuníi"!''11" 
veo d a en 
A ñ o 
